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MOTTO 
 
..."اضٍ يْ وَ ا وَ وَ ا يْ خُ خُ يْ وَ ا يْ إِ يْ وَ وَاا إِا وَ وَ خُ يْا ا وَ إِ ا رً يْ إِ وَ ا نَّ إِ وَ ,ا يْ خُه وَ اٌليْ إِ وَق وَ اإِت وَحوَاا نَّصا ا وخُ إِم وَ وَ ا يْوخُن وَ آا وَ يْي إِذنَّا نَّلاإِ "...  
 
“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu 
sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang 
beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini...” 
 (QS. Shad (38): 24) 
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bakal menjadi teman hidupku kelak, yaitu Ida Parwati. Terima kasih untuk waktu, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
 x 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
 ِ  ‎ Kasrah I I 
 ُ  ‎ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. VokalPanjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
 xii 
 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dhamah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 xiii 
 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. KataSandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 xiv 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. HurufKapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
 xv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Muhammad Lukman Nurhakim, NIM 142111003; Sistem Distribusi Bagi Hasil 
Akad Musyārakah Al-Inan di Koperasi Kospin Jasa Syariah Surakarta 
Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Akad Pembiayaan Musyārakah. 
Koperasijasakeuangansyariahadalahkoperasi yang 
kegiatanusahanyabergerakdibidangpembiayaan, investasi, 
dansimpanansesuaipolabagihasil.Koperasibertujuanuntukmensejahterakananggota
nya yang meliputiperorangandanbadanhukumkoperasi.Di 
dalamkoperasiterdapatbeberapaproduksalahsatunyaadalahpembiayaanmusyārakah
, yang manamaksuddarimusyārakahadalahakadantara orang-orang yang 
berserikatdalamhal modal dankeuntungan. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu 
pencarian data secara langsung di lokasi penelitianyang bertujuan untuk 
mempelajari secara intensif latar belakang keadaaan sekarang dan interaksi 
lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat adanya, individu, kelompok, 
lembaga atau masyarakat. 
 
Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwapelaksanaanakadpembiayaanmusyār
akah di KoperasiKospinJasaSyariah Surakarta belumsesuaidengan Fatwa DSN-
MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 
tentangpembiayaanmusyārakahhaliniterbuktidaridistribusi bagi hasil, dimana 
sudah ada penentuan nominal untuk nasabah, sehingga nasabah harus 
menyetorkan bagi hasil itu sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh Koperasi 
Kospin Jasa Syariah Surakarta tanpa melihat perkembangan usaha nasabah di 
lapangan. 
 
Kata Kunci: musyārakah, bagihasil,koperasi. 
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ABSTRACT 
Muhammad Lukman Nurhakim, NIM 142111003;The calculation system for the 
outcome of Musyārakah Al-Inan at the Kospin Cooperative Syariah services 
in Surakarta in the perspective of Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 on the contract of financing of Musyārakah. 
 
 
The cooperative of Sharia finance services is a cooperative whose business 
activities are engaged in financing, investment, and savings according to the 
pattern for the outcome.Cooperative aims to enrich its members which include 
individuals and cooperative legal entities.In the cooperative there are several 
products one of them is the financing of the Musyārakah, which is the intention of 
the Musyārakah is an agreement between people who have union in terms of 
capital and profit. 
 
This research includes the type of field research (Fieldresearch), which is a direct 
search of data at the research site aimed at studying intensively the background of 
the present and the environmental interaction of a social unit Of course, 
individuals, groups, institutions or communities. 
 
The results of this study showed that the implementation of the 
musyārakahfinancing contract in the cooperation of sharia service Kospin has not 
been in accordance with Fatwa DSN-MUI number : 08/DSN-MUI/IV/2000 on the 
financing of musyārakahit is evident from the distribution of the results, where 
there is a nominal determination for customers, so that the customer must deposit 
for the result in accordance with the nominal stipulated by a cooperative sharia 
service Kospin Surakarta, without looking at the development of customer 
business in the field. 
Keywords: musyārakah, share of results, cooperatives. 
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